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ABSTRAK
Yogyakarta, dikenal sebagai kota pendidikan, kebudayaan, dan juga kota sejarah. Di
kota ini beberapa organisasi-organisasi pergerakan besar lahir. Sebut saja Boedi Oetomo,
Perguruan Taman Siswa serta pergerakan kemasyarakatan Muhammadiyah. Berbicara tentang
Muhammadiyah, sebuah organisasi kemasyarakatan yang lahi/; tumbuh dan berkemhang di
Yogyakarta, tidak terlepas dari sosok KH. Ahmad Dah/an, pendiri pergerakan ini. Tentu banyak
masyarakat Indonesia yang telah menontonfilm Sang Pencerah, yang bam-baru ini diputar di
seluruh bioskop di Indonesia. Dalam jilm tersebut kita bisa belajar bagaimana sosok Kiai
Dah/an sebagai pendiri Muhammadiyah dan sebagai Pahlawan Nasional berkiprah selama
hidupnya. Selain itll, film tersebut juga menimhulkan rasa keingintahuan tentang hagaimana
potret sejarah pe/jalanan pergerakan ini hingga berusia 100 tahun atau 1 Abad dan sl/dah
memiliki banyak amalusaha yang sebagian besar bergerak di bidang sosial yaitu pendidikan,
pendidikan serta pengentasan kemiskinan. PKM-K ini mencoba untuk membantu menjawab
rasa penasaran dan sebagai ajang untuk melihat lebih dekat sejarah Muhammadiyah danjuga
kaitannya dengan kehidupan Keraton Kasultanan Yogyakarta, baik itu bagi para warga
Muhammadiyah dan juga masyarakat pada umumnya serta bagi para siswa Sekolah
Muhammadiyah di penjuru Nusantara dari Sabang hingga Merauke yang terdiri tidak kurang
dari 1000 sekolah mulai dari tingkatan dasar hingga menengah atas dan kejuruan. Diharapkan,
Usaha Jasa Paket Wisata Sejarah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta yang berlabel Tour De
Muhammadiyah, Napak Tilas Jejak Sang Pencerah dengan empat diverst/ikasi produk ini dapat
menjadi terobosan baru pengenalan Kemuhammadiyahan kepada pelajm; mahasiswa dan umum.
Hingga bulan kelima ini, telah datang tamu 8 rombongan tamu denganjumlah 570 orang tamu
sehingga dapat memberikan pemasukan Rp. 5.186. ODD,-. Melihat pasar pelajar khususnya
sekolah Muhanimadiyah yang tidak akan pernah surut, usaha ini sangat prospektif
dikemhangkan.
Kata Kline;: Tour de Muhammadiyah, Wisata, Jogja, Muhammadiyah
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Kepresidenan 'Gedung Agung', Keraton
Kasultanan Yogyakarta juga Keraton
Kadipaten Pakualaman. Oi kota ini pula
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Perguruan Taman Siswa serta pergerakan
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